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Pengaruh Aktivitas Social Marketing Koptul Goes To 




Penelitian ini didasarkan pada berkembangnya aktivitas-aktivitas yang 
mengangkat isu-isu sosial, penelitian ini mengangkat isu penyandang disabilitas 
khususnya tunarungu atau disebut sebagai Teman Tuli. Kopi Tuli Indonesia sendiri 
mengadakan aktivitas interaktif Koptul Goes to School, yang bertujuan untuk 
mensosialisasikan bahasa isyarat dan juga menyuarakan kesetaraan Teman Tuli di 
Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini ingin melihat pengaruh dari aktivitas 
Koptul Goes to School terhadap pembentukan sikap peduli pada Teman Tuli di 
Indonesia bagi siswa-siswi SMA di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. 
Penelitian ini bersifat kuantitatif eksplanatif yang dilakukan dengan metode survei 
dengan teknik instrumen kuesioner online yang disebarkan kepada 400 responden. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah uji korelasi dan uji regresi linier 
sederhana dengan hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat pengaruh aktivitas 
social marketing Koptul Goes to School terhadap sikap peduli pada Teman Tuli 
Indonesia sebesar 28% dan 71,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti 
dalam penelitian ini. 
 




The Effect of Social Marketing Koptul Goes to School 




This research is based on a lot of activities that voice up the social issues, 
this study voice up the issue of people with disabilities especially the deaf or 
referred as deaf friends. Kopi Tuli Indonesia itself held an interactive activity 
Koptul Goes to School, which aims to socialize the sign language and also voiced 
the equality of deaf friends in Indonesia. Therefore, this study would like to see the 
effect of Goes to School Koptul activities to caring attitudes towards deaf friends 
in Indonesia for high school students in South Jakarta and East Jakarta area. This 
research is explanatory quantitative research and carried out by survey method 
with online questionnaire technique which is distributed to 400 respondents. The 
data analysis technique that has been used is the correlation test and simple linear 
regression test with the results of research proving that the social marketing of 
Koptul Goes to School effect the caring attitude towards deaf friends is 28% and 
71.3% is influenced by other factors not examined in this research. 
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